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INTRODUCCIÓN 
El proceso económico involucra una sede de factores que determinan la 
rentabilidad o no de una empresa, factores como la oferta y la demanda las 
cuales pueden representarse mediante ecuaciones fundamentalmente de tipo 
lineal. Teniendo en cuenta lo anterior este trabajo conduce a presentar de una 
manera sencilla y clara el manejo que se le deben dar a éstas variables para 
explicar un fenómeno económico determinado, para lo cual se parte de dar 
inicialmente una explicación de los conceptos de variables, sus relaciones 
lineales y expresiones gráficas de la misma. Posteriormente se aplica 
directamente estas ecuaciones lineales a las relaciones económicas entre 
oferta, demanda y productos haciendo uso de las ecuaciones sencillas o de 
ecuaciones múltiples como el caso de la maximizacIón y mlnimización de un 
proceso económico. Culmina el trabajo con unas conclusiones generales 
donde se expresan los puntos de vista del autor del trabajo con relación a la 
utilización de las matemáticas en los procesos económicos 
JUSTIFICACIÓN 
El uso de algunos conceptos matemáticos en la aplicación de los conceptos 
económicos, permiten la Interpretación de hechos presentados en la economía 
en especial a nivel micro, por lo tanto se hace necesario que el estudiante 
tenga unas bases sólidas en esta ciencia, fundamentalmente en lo referente a 
las ecuaciones de primer grado con el fin de que pueda analizar, explicar y 
aplicar en los dichos fenómenos económicos. Por tal motivo este trabajo 
tiende a compilar algunos aspectos matemáticos que se manejan en la 
economía y que se encuentran en cualquier tratado económico. 
Hay que destacar que dicho trabajo es posible debido a que existe la 
bibliografía adecuada para desarrollarlo. 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Las matemáticas, especialmente las ecuaciones lineales se han usado en las 
ciencias económicas para tratar aspectos sobre la oferta y !a demanda, el 
equilibrio en el mercado, la elasticidad, etcétera: en obras palabras el estudio 
de los problemas económicos están ligados de una u otra forma a !a 
formulación de ecuaciones, en las cuales intervienen variables que se manejan 
en los diferentes campos económicos Por tanto se hace necesario conocer: 
¿Cómo intervienen las ecuaciones lineales y su representación gráfica en el 
análisis de los diferentes factores que Intervienen en la economía, 
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3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Identificar las situaciones económicas que puedan tener soluciones gráficas 
para ayudar a la solución de problemas económicos 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Identificar en una gráfica los cambios en la oferta, la demanda y en el 
equilibrio del mercado 
Orientar los conocimientos matemáticos a situaciones prácticas en el campo 
administrativo y económico. 
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4. MARCO TEÓRICO 
En el desarrollo de la investigación se encuentran términos que es necesario 
definir claramente para una mejor comprensión. 
— 4.1 CONSTAMTES Y VARIABLES 
Constantes es un símbolo que representa un valor fijo, mientras que una 
variable es un símbolo que puede presentar diferentes valores. 
Las primeras letras del alfabeto y los números representan constantes, 
mientras que las variables se simbolizan por las últimas letras del alfabeto 
Las constantes representadas por los números se llaman constantes 
absolutas y las representadas por las primeras letras del alfabeto: parámetros. 
Así por ejemplo, en el polinomio de primer grado : a + by 
lo 
11 
La letra x es una variable, ya que puede tomar diferentes valores y las letras a 
y b son parámetros. El conjunto de valores que pueden tomar una variable se 
llama 'DOMINIO DE DEFINICIÓN DE VARIABLE". 
Si una variable puede tomar todos los valores numéricos de su Dominio se 
llama 'VARIABLE CONTINUA" y si su dominio es el conjunto de los enteros 
se llama "VARIABLE DISCRETA". 
Así, por ejemplo la variable que representa los datos que se obtienen al medir 
la estatura de un grupo de 30 estudlantes es una variable continua, mientras 
que ta que representa el número de hijos de 100 familia es una variable 
discreta 
El dominio de una variable real recibe el nombre de "INTERVALO", el cual 
puede ser cerrado, abierto o semlablerto , según que contenga a los 
extremos, que no contenga a ninguno de los extremos o que no contenga a 
uno de los dos extremos, se representa así: 
aHa,b] = {x/a< x < b} 
b)(a,b) = {x/a< x < b} 
cHa,b)= {xla < x < b} 
d)(a,b] = {da< x < b} 
e) (-co, a] = {xlx< a 
f)(b,co) •Q; {x1x > b} 
4.2 PARES ORDENADOS, CONJUNTO CARTESIANO, COORDENADAS 
RECTANGULARES 
UN PAR ORDENADO, es un conjunto binado en donde se tiene en cuenta el 
orden de los elementos y para diferenciarlos de un conjunto binario se 
representa entre paréntesis. Los elementos de un par ordenado se llaman, 
respectivamente, primera componente y segunda componente del par. De 
modo que, en (ab) diremos que a es la primera componente y b la segunda 
componente. La definición de par ordenado nos permite establecer; 
( x, y) x ( Y, r) 
EL CONJUNTO CARTESIANO, es el conjunto producto R x R formado por 
todos los pares ordenados cuya primera y segunda componente pertenecen a 
los números reales. En símbolo, si R representa a los números reales, 
entonces: 
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RxRa-{(x,y)/wcRAy€R} 
13 
LAS COORDENADAS FtECTP1GULARES, que se construyen trazando dos 
rectas que se cortan perpendallarmente, sirve para localizar un punto en el 
plano que representa cualquier par ordenado ( x,y ) del conjunto cartesiano La 
recta horizontal se llama eje I( rizarla' o eje de las abscisas y en él se 
localiza la primera componente x 
La recta vertical se llama eje vertical o eje de las ordenadas y en él se localiza 
la segunda componente y. El punto de Intersección de los dos ejes se llama 
origen y se representa por el par ( ,O)11 . Se ha convenido que las horizontales 
de la derecha del eje vertical y h distancia del eje horizontal son positivas, 
mientras que las distancias a la i• luierda del eje vertical y las distancias hacia 
abajo del eje horizontal son neotivos. Generalmente se utiliza la misma 
escala de medición en los dos ej s, sin embargo, en problemas prácticos es 
más convenientes usar escalas diferentes en los dos ejes. Los ejes 
coordenados dividen el plano en cuatro partes llamadas cuadrantes, siendo el 
primer cuadrante en donde las distancias tanto horizontal como vertical son 
positivas y los demás se enumeran en sentido cortarlo a las manecillas del 
reloj. 
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4.3 RELACIÓN, FUNCIÓN, DOMINIO Y RANGO 
Una relación entre las variables x e y se presenta cuando para cada valor real 
de x, en su dominio, le corresponde uno o más valores reales a x En otras 
palabras, una relación es un conjunto de pares ordenados de números reales 
Así, por ejemplo, en la relación 
y = 200x + 600 
Para cada valgr real de x le corresponde un valor real a y Mientras que en la 
relación 
y = ±Nix-1 
Para cada valor real x, en su dominio x > 1, le corresponde dos valores reales 
a y. 
En las relaciones anteriores se observa que se puede asignar a x los valores 
que se deseen en su dominio, pero que los valores resultantes de y 
dependen de los valores dados a x , por ésta razón, x recibe el nombre de 
Variable Independiente y la variable y se llama Variable Dependiente 
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UNA FUNCIÓN, es aquella relación en la que para un valor de la variable 
independiente, en su dominio existe un sólo valor de la variable dependiente 
( o función). Así por ejemplo la relación 
(c) y= 
 
x - 2 
Es una función, ya que para todo valor de x, en su dominio x 2, existe un 
solo valor de y 
El Dominio de una relación ( función ) son aquellos valores de la variable 
independiente ( x ) que hacen real a la variable dependiente ( y ) 
EL RANGO. son aquellos valores que recibe la variable dependiente ( y ) 
según los valores tomados por las variables independiente ( x ) Por regla 
genera, se halla primero el dominio y después el rango. Así por ejemplo, en la 
función (a ) el dominio y el rango son los números reales; en la relación ( b ) el 
dominio es x > 1 y el rango son los números reales, en la función ( c ) el 
dominio es x z2 y el rango es y > 1 
En la Función: 
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El dominio es x > O, puesto que la raíz cuadrada de un número negativo es 
imaginado, y el rango es y > O 
Hasta ahora se ha tratado con funciones de una variable independiente, pero 
podemos encontrar funciones de dos o más varta les Independientes. Así , 
por ejemplo, en la función: 
c) Z = x2 + y2 - 2x + 4y + 5 
La variable dependiente ( Z ) depende de las dos variables X e Y. 
4.4 NOTACIÓN FUNCIONAL 
En la sección anterior se usó unas letras para representar una función 
( o relación), sin embargo, también podemos usar símbolos: 
f(x), g(x),h(x), 0(x), f(x), etc. 
Para representar una función ( o relación) de una sola variable Independiente 
Así, se puede escribir: 
a) f (x) = 200x + 60, b) g(x) 
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c) c(x) d)11) (x) = x 
x - 2 
Se puede extender esta misma notación funcional a las funciones 
( o relaciones ) de dos o más variables Independiente Asl, la función ( ) se 
puede escribir: 
f ( x,y ) = x2 + y2 - 2x + 4y + 5 
La manipulación de las funciones (o relaciones) se hacen más fácil con ésta 
notación funcional que usando una letra 
C5 GRÁFICA DE FUNCIONES DE UNA VARIABLE 
La gráfica de una función de una variable, digamos y = f ( x ), es el conjunto 
de todos los puntos ( x,y ) del plano que representan los pares ordenados de 
la función dada. El procedimiento para construir la gráfica de una función de 
este tipo es la siguiente: 
1. Se hace una tabla de valores, dándole valores arbItrarios a la variable 
independiente x es su dominio 
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2 Se localizan en las coordenadas rectangulares los puntos correspondientes 
a los pares ordenados que aparecen en la tabla 
3 Se traza una curva suave a través de los puntos localizados para construir 
la gráfica de la función 
4S. FUNCIÓN UNEAL 
Identificados los términos que se usan con mayor frecuencia en la 
investigación se centra la atención en las funciones lineales y sus soluciones. 
La función lineal es la que más frecuentemente se presenta en Administración, 
Contaduría y Economía. Esto es debido a su gran utilidad para desarrollar 
métodos cuantitativos en las ciencias económico-administrativas y contables 
Una función lineal es de la forma: 
y -= f (x) r- a + bx 
La palabra lineal se usa porque la gráfica es una línea recta Por ésta razón a 
continuación estudiaremos algunos conceptos relacionados con la función 
lineal o línea recta 
4.7 INCLINACIÓN Y PENDIENTE DE UNA RECTA. 
La inclinación de una recta es el ángulo positivo que la recta forma con el eje 
horizontal y se mide desde el eje horizontal a la recta, así como se ilustra en la 
figura 1, donde O es el ángulo de Inclinación de la recta. 
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Figura 1 
Los valores que puede tomar e están comprendidos entre 0° y 1800
. esto es: 
O < O < 180. Es cero (e -= 00) 
 cuando la recta es paralela al eje horizontal o 
coincide con el 0 = 90° cuando la recta es perpendicular al eje horizontal. 
La pendiente de una recta, es Igual a la tangente de su ángulo de inclinación. 
SI se representa por m la pendiente de una recta, entonces: 
m= Tango  
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De ésta definición se desprende de que la pendiente es una forma de 
determinar la dirección de una recta y, además es una forma de diferenciar las 
rectas entre sí: 
1 Si la pendiente es positiva, entonces el ángulo de inclinación de la recta es 
agudo y se dice que la recta sube. 
2 Si la pendiente es negativa, entonces el ángulo de Inclinación de la recta es 
obtuso y se dice que la recta baja 
3 Si la pendiente es cero, entonces el ángulo de inclinación de la recta es cero 
y la recta es paralela al eje horizontal o coincide con él 
4. Si la pendiente no existe, entonces el ángulo de inclinación es de 90° y la 
recta es vertical 
Como pocas veces se conoce el ángulo de inclinación 0, la pendiente se 
puede determinar si se conoce en cambio dos puntos (x1, yi), (x2, Y2) 
por los cuales pasa la recta, mediante la fórmula: 
m= 
 V? Vi a  Vi - V2  
X2 - X1 X1 - X2 
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La pendiente de una recta indica, además, el hecho de que la razón a la cual 
la variable dependiente, ( y ) cambia con respecto a la variable Independiente 
( x ) es constante e iguLii a m en una función lineal. 
La pendiente sirve para determinar cuando dos rectas son paralelas o 
perpendiculares mediante los siguientes enunciados: 
4.7.1 Rectas Paralelas: Dos rectas 1.1 
 y L2 son paralelas si las rectas llenen 
la misma pendiente Esto es: 
m1 = m2 
4.7.2 Rectas Perpendiculares: Dos rectas L1 y L, son perpendiculares si el 
producto de sus pendientes es Igual a menos uno. Esto es: 
ml m2 = -1 o sea in, - 1 
M2 
4.7.3 Ecuación Punto Pendiente de una Recta: Ecuación punto-pendiente de 
una recta. La ecuación de una recta no vertical que pasa por el punto 
xi e y, ) y cuya pendiente sea m. es 
y - Sil a m (x - ) 
La cual se llama "Ecuación Punto Pendiente " 
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4.7.4 Ecuación general de una recta. Esta ecuación es una relación implícita 
de primer grado en las variables x e y de la siguiente forma: 
Ax + By + C = O 
En donde A, 8 y C son números reales. Para grafIcar la recta que 
corresponde a esta ecuación se hallan los puntos de Intersecciones con los 
ejes coordenados .As(: La Intersección con el eje vertical es el punto que se 
determina haciendo x O en la ecuación y la Intersección y = O. Por ejemplo, 
para graficar la ecuación: 
5x + ly - 35 = O 
Primero hacemos x = 0. Entonces: 7y - 35 = O de aquí y = 5, siendo la 
intersección con el eje vertical el punto ( 0,5). 
Ahora, y = 0, Entonces: 5x - 35 = O de aquí x = 7, donde el punto (7,0) 
intercepta al eje horizontal, la gráfica se muestra en la figura 2 
Figura 2 
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4.7.5 Ecuación Común. Esta ecuación es una relación explícita o función 
lineal entre las variables x = y de la forma: 
y = mx + b 
Siendo m la pendiente y b la ordenada en el origen. Por ésta razón, ésta 
ecuación se llama "Ecuación pendiente en el origen" 
Cuando se conoce la ecuación general de una recta y se transforma a la 
ecuación común se puede deducir una fórmula para hallar la pendiente de la 
recta en términos de los coeficientes de las variables_ Esto es despejando a 
y de la ecuación general se tiene: 
Y = _ A x 
 
   
Comparando ahora con la ecuación común, resulta que: 
m -= -A 
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Así, por ejemplo, si la ecuación general de la recta es: 
3x + 7y - 35 = O, entonces 
m = -5 
7 
Ahora, para encontrar la ecuación de la recta se necesita conocer dos 
condiciones de la recta: 
Un punto de la recta y su pendiente o, 
Dos puntos de la recta. 
6) Ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Cuando se conoce dos 
puntos por donde pasa la recta, para encontrar su ecuación se halla primero la 
pendiente y después se utiliza la ecuación punto-pendiente escogiendo 
cualquiera de los dos puntos 
4.8 SISTEMAS DE ECUACIONES. 
Un sistema de ecuaciones es una agrupación de dos o más ecuaciones con 
dos o más variables. Se dice que dos o más ecuaciones son simultáneas 
cuando los mismos valores de las variables justifiquen a todas las ecuaciones, 
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Así por ejemplo, las ecuaciones: 
x + y a 23 ^ x - 2y = 1 
Son simultáneas porque x a- 15 ^ y a 8 satisfacen ambas ecuaciones. La 
solución de un sistema de ecuaciones consiste en hallar un conjunto de valores 
de las variables que satisfacen todas las ecuaciones del sistema, así la 
solución del sistema anterior es: 
y =15 Ay 
 a 8 
4 81 Sistemas de dos Ecuaciones con dos Variables. Para poder resolver 
simultáneamente un sistema de éste tipo, las pendientes de la dos rectas 
deben ser diferentes y se puede resolver Indistintamente por los siguientes 
cuatro métodos: 
Gráfico 
Reducción 
Sustitución 
igualación 
23 
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a) Método Gráfico: Se grafican las dos ecuaciones lineales en un mismo 
sistema de coordenadas rectangulares. La solución simultánea es dado por 
las coordenadas (x,y) del punto de Intersección de las dos rectas. 
SI se toma por ejemplo las ecuaciones 
3x-y=9 
x-2y=10 
Para la solución primero se identifica individualmente que sus pendientes no 
sean paralelas, es decir, comprobando que no sean iguales, o sea, la 
pendiente de la primera ecuación lineal es 3 y la segunda es -1/2, entonces, el 
sistema tiene solución simultánea. El paso siguiente es graficar las ecuaciones 
y encontrar el punto de Intersección de las rectas. La solución gráfica se ilustra 
en la figura 3 y se observa que las rectas se cortan en el punto (4,3). 
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b) Método de Reducción: Este método algebraico consiste en eliminar una de 
las variables multiplicando, si es necesario, las ecuaciones por números 
positivos o negativos tales que hagan que los coeficientes de una de las 
variables en las ecuaciones resultantes sean igualec, pero de signo contrario. 
Luego, al sumar las ecuaciones se elimina una variable, obteniéndose así una 
ecuación lineal con una variable fácil de resolver. Por último se reemplaza 
este valor en una de las dos ecuaciones dadas para encontrar el valor de la 
otra variable, por ejemplo se quiere resolver por reducción las ecuaciones: 
3x- 2y= 21 
5x - 3y = 34 
Como las ecuaciones lineales tienen diferentes pendientes, existe una solución 
simultánea Para hallarla por el método de reducción eliminando a y, se 
multiplica la primera ecuación por 3 y segunda por -2. resultando: 
9x - 6y = 63 
-10x + 6y = -68 
Al sumar estas ecuaciones, se obtiene: 
-x = -5 o sea x = 5 
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Al reemplazar este valor de x en cualquiera de las dos ecuaciones dadas, se 
tiene que y = 3. Por lo tanto la solución del sistema es (5, -3). Este método 
algebraico es el más conveniente para resolver cualquier sistema lineal de dos 
y hasta tres variables. 
C) Método de Sustitución: Consiste en despejar una de las variables en 
cualquiera de las ecuaciones y después se sustituye en la otra ecuación, 
obteniéndose así una ecuación lineal con una variable fácil de resolver. Por 
último se reemplaza el valor de la variable en el despeje ¡nidal para hallar el 
valor de la otra variable; por ejemplo para resolver las ecuaciones: 
1)x - 2y=11 
2) 2x - 3y = 18 
Por el método de sustitución se llene en cuenta primero el hecho de que las 
ecuaciones lineales tengan diferentes pendientes, y por lo tanto, el sistema 
tiene una solución simultánea, al comprobarse el hecho se procede de la 
siguiente manera, se despeja a x de la primera ecuación, o sea, 
x = 11 + 2y 
y sustituye en la segunda ecuación, quedando de la forma 
2(11 + 2y)- 3y= 18 
al i olverla se tiene 
Y = -4  
Al reemplazar este valor de y en el despeje inicial de x, se obtiene que: 
x = 11 + 2 (-4) = 3 
Por lo tanto la solución del sistema es (3, -4) 
d) Método de igualación: Consiste en despejar la misma variable en las dos 
ecuaciones y después se igualan ambos miembros Posteriormente se 
resuelve la ecuación con una variable y el valor obtenido, por último se 
sustituye en cualquiera de los dos despejes iniciales para hallar el valor de la 
otra variable. Analicemos el siguiente ejemplo: 
Resolver por Igualación: 
4x - By =17 
12x -4- 16y a -9 
29 
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Como las ecuaciones lineales tienen diferentes pendientes, el sistema tiene 
una solución simultánea. Al despejar a x en ambas ecuaciones, resulta: 
1) x= 17+8y 2) x= -9-16y 
4 12 
Igualando ambos resultados, se obtiene: 
17 + 8v = -9 -16y 
4 12 
Al resolver esta ecuación se encuentra que y = -3/2 
Cuando este valor se sustituye en uno de los dos despejes iniciales se obtiene 
que x .= 3/4 Por lo tanto, la solución del sistema es (3/4, -3/2) 
4.8.2 Sistemas de tres ecuaciones lineales con variables. Para resolver el 
sistema de este tipo, primero formamos dos pares de ecuaciones con las tres 
dadas y eliminamos la misma variable en los dos pares de ecuaciones, 
resultando así un sistema de dos ecuaciones con dos variables. Luego se 
resuelve este sistema de ecuaciones para hallar los valores de dos de las tres 
variables. 
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Por último, se reemplaza estos valores en una de las tres ecuaciones 
originales para encontrar el valor de la tercera variable. El conjunto de los tres 
valores, una cada variable, es la solución simultánea única del sistema dado. 
4.9 DEMANDA 
La cantidad demandada de un bien o servicio es aquella que están dispuestos 
a adquirir los compradores en un determinado período de tiempo, manteniendo 
ccastante todos los otros factores que afecten a la demanda del bien o 
servicio. 
4.9.1 Demanda Del Mercado. Se puede obtener sumando todas las tablas de 
demanda individuales o por medio de una suma geométrica horizontal de 
todas las curvas de demanda indháduales. Por ejemplo : 
En la tabla 1 se describe la demanda del trigo por una persona. La tabla 
muestra que un precio alto a 5.000 pesos por kilogramo, una persona 
compraría 6 kg. por mes. 
La tabla también muestra que, cuanto más bajo es el precio, mayor es la 
cantidad demandada y cuanto más atto es el precio menor es la cantidad 
demandada 
/ 
ast 
9510
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TASA 1 
PRECIO X 1000 
( POR KILOGRAMO, 
4 
2 
3,5 
4.5 
6.0 
8,0 
11,0 
4.9.1.1 Función de Demanda. Esta función relaciona la cantidad de demanda 
(q) de un cierto artículo con el precio unitario de venta (p) mediante la siguiente 
ley: 'La cantidad de un artículo que los consumidores compraran en un 
momento dado disminuye cuando el precio aumenta “. O sea, q varía 
inversamente con respecto a p. Esta ley permite expresar la función 
demandada en forma: 
Para graficar esta función de demanda, en economía se trabaja con la función 
inversa 
P = f(q) 
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Que opresa el precio unitario de venta en función de la cantidad demandada 
Se usa el eje horizontal para representar a q y el eje vertical para representar 
a P, restringiendo sus valores a los números no negativos, esto es, 
q>0 y p > 0 
4.9.1.2 Curva de Demanda. La curva de demanda es aquella que 
gráficamente muestra la cantidad demandada de bien a cada uno de los 
precios, manteniéndose constante los demás factores que influyen en ella. La 
curva tiene pendiente descendiente de Izquierda a derecha por que el 
demandante comprará más de un artículo a precio más bajo. 
Al construir la gráfica de la función de demanda: 
P = 50 - 2q 
Al hacer la tabla de valores, se tiene : 
9 0 5 10 15 20 25 
p 50 40 30 20 10 0 
La gráfica se muestra en la figura 4. 
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Figura 4. 
Al analizar el siguiente ejemplo existen 1.000 personas con las mismas 
características en el mercado del ejemplo anterior. La tabla 2 muestra que a 
5_000 pesos por kilogramos, una persona comprará 3,5 kg. de trigo al mes y 
las mil personas adquirirán Z.500 kg. ( punto A ) , mientras al precio de 3.000 
pesos una persona comprará 6 kg. y las 1 .000 personas compraran 6.000 en 
total ( Punto E ). Hay que hacer notar que, cuanto más bajo es el precio, 
mayor es la cantidad demandada tanto por las personas individualmente como 
por el mercado. 
TABLA 2 
PRECIO X 1000 
$ POR KILOGRAMOS 
CANTIDAD REQUERIDA POR 
INDIVIDUO 
(K.11(Y2AM0 AL MES) 
CANTIDAD REQUERIDA POR EL 
MERCADO 
(KILOGRAMO AL MES) 
PUNTO 
5 3,5 3 5.00 A 
4 4,5 t500 /3 
3 6,0 6.J E 
2 8,0 8 030 F 
1 11,0 11 000 G 
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4.9.2 Cambios en la Demanda. Al definir la curva de la demanda del 
mercado de un determinado producto se supone implícitamente que todas las 
demás variables que afectan a la demanda permanecen invariantes. Estas 
otras variables son el número de consumidores que hay en el mercado. Sus 
gastos, sus ingresos y los precios de otros productos afines o sus títulos. SI 
uno o varios de estos factores cambian, se modifica toda la curva de la 
demanda al desplazarse. 
Se enfocan algunos de estos factores como: 
Los gustos de los consumidores 
Los ingresos y riqueza de los consumidores. 
Los precios de otros bienes y servicios. 
Las expectativas con respecto a los factores nim. 1, 4 inclusive de esta lista. 
4.9.2.1 Los Gustos de los Consumidores. Supóngase que cambien los gustos 
del grupo, sería mejor dejar a la sicología u otro campo semejante la 
investigación de las razones de tal cambio. Supóngase sin más que la gente 
haya adquirido un deseo acrecentado de tomar cerveza quizás se halla puesto 
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de moda tomar cerveza porque muchas personas famosas ta beban. Tal 
cambio de gusto se refleja en la Figura 5 como un aumento de la demanda. A 
cada uno de los precios, los consumidores demandan la cantidad mayor que 
antes La curva de demanda cambia de D a 02 en la figura 5 lo contrario 
habría sucedido si los gastos se hubieran vuelto desfavorables a la cerveza. 
Tal cambio de gusto causaría una disminución en la demanda, representada 
por el cambio de D a 02 en la figura 5 
4.9.2.2 Ingreso y Riqueza de los Consumidores. Si cambian los ingresos, hay 
cambios similares en la demanda también representados geométricamente 
por cambios (desoiazamientos) en la curva de la demanda. Al evaluar el 
efecto que tiene los cambios en los ingresos en la primera 
consideración es la de determinar el bien en cuestión Es un bien normal o un 
bien inferior. 
Un bien normal, es aquel cuya cantidad demandada a cada uno de los precios 
aumenta al comprador los ingresos de los consumidores. 
Frit; o 1 tot et 
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Figura 5. Efectos de cambios en los gustos en la demanda de cerveza 
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Un bien Inferior, es aquel cuya cantidad demandada disminuye al aumentar los 
ingresos de los consumidores 
Considérese, por ejemplo los costos inferiores de la carne, como la carne 
molida. Si, al aumentarse el salario de un Individuo, consume menos carne 
molida y más biftec, la carne molida es un bien inferior y el biftec es un bien 
normal. En la figura 6 conforme al análisis geométrico, un aumento de los 
Ingresos causa que la demanda aumente haifia Di, si el bien x es un bien 
normal. Si el bien x es un bien Inferior, el frasiado a Di ocasiona una 
disminución en los Ingresos. Los cambios opur stos en los Ingresos causan 
una disminución en la demanda. Aquí se puede ieducir o detallar de la figura 
6 que la disminución en la demanda que es representada por el cambio en la 
demanda de D a O? Indica una disminución en los Ingresos si x es un bien 
normal, o un aumento en los ingresos si x es un bien inferior. 
4.9.2.3 El Precio de otros bienes y servicios. Aquí es importante determinar de 
que tipos de otros bienes se trata. Hay dos clases de tipos de estos otros 
bienes: Complementarlos y substitutos. 
Pc al o 
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Figura d. Efectos de cambio en los Ingresos en la demanda del bien X 
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Bienes Complementarlos Los bienes son complementarlos sl la subida del 
precio de uno de ellos reduce la cantidad demandada del otro, como huevos y 
tocino, pan y mantequilla o café y azúcar 
Bienes Substitutos: Los bienes substitutos, si la subida del precio de uno de 
ellos eleva la cantidad demanda del otro, como el Jugo de naranja y el Jugo de 
toronja, el café y el té y la mantequilla y la margarina. 
Luego de haber determinado si los bienes son complementarios o substitutos, 
se examinará como los cambios en el precio de uno pueden afectar al otro. 
Se analizará por ejemplo, la demanda del bien X, (pan) representado en la 
figura 7 Si aumenta el precio del bien complementario, Y (mantequilla), 
disminuirá la demanda del pan , desplazándose la curva de D a 02, como se 
observa en la figura 7. Esto ocurre, porque los consumidores ahora 
consumirán menos mantequilla que antes y por consiguiente menos pan, a da 
uno de los diferentes precios. 
Ocurrirá lo contrario si bajase el precio del bien complementario, Y, 
(mantequilla) En éste caso, los consumidores desearían consumir más 
mantequilla y por consiguiente más del bien, X, ( pan ) o cada uno de los 
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diferentes precios. Se demostraría esto como el desplazamiento de D a Di 
como se ve en la figura 7 
Ahora, considese que ocurre cuando existe una relación de substitución entre 
los dos bienes, el bien X, (café) y el bien, (té). De nuevo, se puede utilizar la 
figura 7. La curva D representa la demanda del producto. X, (café). El precio 
del bien X (te) aumenta en relación al bien X. Esto hace que el bien, X, sea 
más atractivo a los consumidores, y a cada uno de los diversos precios 
anteriores, los consumidores ahora demandarán más del bien, X. En la figura 
7 está representada geométricamente por el desplazamiento de D a Di Si en 
vez de ocurrir esto. el precio del bien, substituto, Y, disminuye relativamente al 
del bien, X, ocurriría lo contrario. A los consumidores el bien, X, les parecería 
ahora menos atractivo y desearían menos del bien. X, a cada precio al pasar 
su consumo al bien, Y. Esto es una disminución de demanda del bien, X, la 
cual está representada por el desplazamiento de D a D 2 en la figura 7. 
4.9.2.4 Expectativas. Si las personas creen que la demanda cambiará en el 
futuro, actuarán ahora antes que ese cambio se efectuase. Por ejemplo, si se 
cree que la demanda de automóviles serán tan grande el año que viene habrá 
que subir los precios, puede haber una reaccion y se pedirá un automóvil 
ahora, para evitar el precio más alto Si suficientes personas actúan de 
acuerdo con la misma expectativa, el precio aumentará ahora, debido a 
Petioa0 ¿e kittftp0 
Prtcio 
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Figure 7. El precio de otros bienes y le demande de X 
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e:ir, expectativa. Por supuesto, puede ocurrir lo mismo con relación a otros 
factores. Si se cuenta con que los ingresos sean mayores en el futuro, es 
posible que demande más bienes ahora, pues espera pagarlos más tarde. 
Los valores de la tabla 2, se refiere al cambio del consumo del azúcar y la 
panela de un individuo en su casa cuando el precio del azúcar sube 
(permaneciendo Igual a todo lo demás, inclusive el precio del té). 
A) Dibuje una figura que indique estos cambios y 
b) Explique la figura 
Tabla 3 
ANTES DESPUÉS 
PRECIO 
PESO/KILO 
CANTIDAD 
KILOS/MES 
PRECIO 
PESO/KILO 
CANTIDAD 
KILO/MES 
CAFÉ 50 60 70 40 
TE 30 so 30 GO 
Solución: 
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SO so 30 40 30 0 90 
4, 
 
KLUCAR 
10 gp 50 40 SO 10 10 u. 
PANEU 
Figura 8. 
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b) En la figura 8 (a) se ve que cuando el precio del azúcar sube de 50 a 70 
pesos por kilo (manteniéndose Igual todo lo demás que afecta demanda de 
azúcar), la cantidad demanda del azúcar bajó de 60 a 40 kilo por mes 
Este se refleja en un movimiento a lo largo de la curva de demanda del 
individuo en dirección hacia arriba. Como la panela es un substituto del azúcar, 
el aumento del precio de éste produce un desplazamiento hacia arriba en la 
curva hipotética de demanda de la panela , de d a cij, en la figura 8.10 Así 
pues, manteniéndose el precio de la panela en 30 pesos por kilo, el consumo 
del azúcar aumentó de 50 a 60 kilos por mes. 
4.10 OFERTA 
La cantidad ofrecida de un bien es aquella que están dispuestas a vender los 
vendedores en un período determinado (por ejemplo, un día o un año). 
 
Esta depende del precio del bien y de otros factores, principalmente de los 
precios utilizados en la producción y la técnica de producción de que disponen 
los vendedores. Es decir al mantenerse constante todo lo demás, los 
productores suelen ofrecer menos de un bien o servicio cuando los precios 
están bajos y a medida que van subiendo los precios, la cantidad ofrecida 
aumenta. 
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410.1 Oferta del Mercado. En realidad, lo que se quiere obtener es la curva 
de oferta del mercado. Esta se podría obtener sumando todas las tablas 
Individuales de oferta o :.'imando geométricamente en sentido horizontal todas 
las curvas Individuales de oferta. 
4.10.1.1 Curva de O da. La curva de oferta muestra gráficamente la 
cantidad ofrecida de un )ien a cada uno de los precios, manteniéndose 
constantes los demás fat ares que afectan a la cantidad ofrecida suele tener 
pendiente positiva. 
4.10.1.2 Funciór Oferta. Esta función relaciona la cantidad de un cierto 
artículo (q) ofrecido por un producto con el precio unitario de venta (p) 
mediante la siguiente ley. la cantidad de un artículo , que los productores 
ofrecerán en el mercado en un momento dado, aumenta cuando el precio 
aumenta y disminuye cuando el precio disminuye", o sea que q varía 
directamente con P. Esta ley nos permite expresar la función de oferta en la 
forma: 
q = f (P) 
Igual que la demanda, para construir la gráfica de una función de oferta se 
debe 
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expresar a P en función de q y se representan en los ejes coordenadas de la 
misma forma que en la demanda, por ejemplo si se desea construir la gráfica 
de la función de oferta, a partir de los siguientes datos: 
P =6 + g q ;--- 2P - 12 
2 
Se construye una tabla de valores, con diferentes precios y posteriormente se 
procede a realizar la gráfica 
q 0 2 4 6 8 
p 6 7 8 9 10 
La gráfica se muestra en la figura 9 
6+ p/2 
q 
Figura 9. 
La curva de oferta en el mercado se desplazará cuando las curvas de oferta 
de los productores se desplacen también, y cuando al transcurrir el tiempo 
algunos productores entren en el mercado o salgan de él. 
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4.10.2 Cambios en la Oferta. La curva de oferta se traza manteniendo 
constantes los determinantes de los costos de los vendedores. Para ir más allá 
de la curva de oferta, se analizan tres Importantes factores que influyen en 
estos costos. Ellos son: 
El nivel de tecnología, 
El precio de los factores de producción 
4,10,2.1 El nivel de tecnología. Supongase que cambie la tecnología y este 
cambio sea un cambio tecnológico positivo . Por ejemplo: supongase que se 
está estudiando la producción de carne de res, y que los técnicos agrícolas del 
Centro Estatal de Investigación Agrícola hayan desarrollado una pastilla muy 
barata para el alimento del ganado, la cual hace que los novillos dupliquen 
rápidamente su peso. Este avance tecnológico significa que se ofrecerá más 
carne de res, a todos los precios anteriores. Habrá un aumento en la oferta, 
la figura 10 , representa tal aumento en la oferta como un desplazamiento, 
hacia afuera, de O a O. Un cambio tecnológico negativo tendría el efecto 
opuesto. Supóngase que el Gobierno descubra que una droga utilizada 
actualmente para cebar produzca efectos secundarios perjudiciales si la 
ingieren los seres humanos, y por consiguiente prohibe su uso en la 
alimentación Esto significa que habrá menos carne de res disponible a todos 
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tos precios anteriores. Habrá una disminución en la oferta y, en la figura 10 
esta disminución se representa como un traslado de 0 a 02 
43 Qj Qi 
1..tbraS de. Cosnts t. rtSbn«..5 
Figura 10. Cambios en la tecnologia y en la oferta. 
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4.10.2.2 Los Precios de los Factores de Producción. Considerese cambios en 
los precios de los factores de producción. Estos factores de producción son la 
ten-a, el trabajo, el capital y la habilidad empresarial. El precio que se paga 
por el uso de la tierra es la renta o alquiler. El precio que se paga por el 
trabajo son los salarios. El precio que se paga por el uso de capital es el 
interés y el precio que se paga por la habilidad empresarial son las ganancias 
o la utilidad. Si sube el precio de un factor, por ejemplo los salarios, quedará 
afectada la oferta. Significa que se ofrecerán menos del bien, debido a que ha 
aumentado el costo de producción. 
Supóngase que O de la figura 11 representa la oferta del mercado para la 
carne de res. Supóngase que los carniceros reciban un aumento de sueldo. 
Esto significa que se ofrecerá menos carne a cada precio: La oferta 
disminuirá. Se representa esto como un desplazamiento de O a 02 . Otra 
manera de ver esto es, observando que, antes del aumento de los salarios, se 
ofrecía la cantidad O 01 
 al precio °P1. Cuando O disminuye a 02 
después de aumentarse los salarlos, los productores, solamente ofrecerán la 
antigua cantidad (A01) a un precio más atto ( AP2 ). 
Q Qt 
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Figure 11. Oferte y los cambios en el precio de loe faetones de producción 
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Se puede aplicar el mismo principio a cualquier otro factor de producción: un 
aumento en el precio de un .actor de producción, manteniendo todo lo demás 
constante, causa una disminución en la oferta. Esto ocurre porque el 
productor descubre que ha aumentado el costo después de ofrecer la misma 
cantidad . Así se descubre que después de un aumento en el precio de un 
factor de producción, se of:ecerá menos al precio antiguo, o que solamente se 
podrá obtener la misma cantidad a un precio más alto Se representa éste 
hecho mediante un desplazamiento de la curva Lo contrario es también 
cierto. Cualquier disminución en el precio de un factor de producción causará 
un aumento en la oferta r e muestra gráficamente tal aumento en la oferta 
como un desplazamiento de O a 01 en la figura 11. 
4.102.3 Equilibrio en el Mercado . Ahora se pueden combinar tablas o curvas 
de ofertas y demanda del mercado de un producto o servicio, para determinar 
el equilibrio en el mercado. El equilibrio es el precio y la cantidad que existirán 
en el mercado, sino se crean impedimentos al libre funcionamiento del 
mercado. Para ver como te logra el equilibrio, se examinará la figura 12 y la 
tabla 4. En la figura 12 se exhiben curvas de demanda y oferta del mercado 
del café, correspondientes a los cuadros de oferta y demanda de la tabla 4. 
Se examinará primero la tabla 4. A un precio de $2.000 , los productores o 
vendedores desean ofrecer 4 millones de libras de café, y los "consumidores" 
(compradores) desean comprar 8 millones de libras. 
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Figura 12. Oferta y demanda del café 
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Existe una diferencia de 4 millones de libras. La cantidad demandada excede 
a la cantidad ofrecida en 4 millones de libras, a un precio de $2.000. Esto 
significa que a $2.000 algunos consumidores se verán frustrados al no poder 
comprar la cantidad que quieren Puesto que los mercados son libres, éstos 
consumidores se mostrarán dispuestos a pagar más y así aumentar el precio. 
A medida que el precio sube, la cantidad ofrecida también aumentará y la 
cantidad demandada disminuirá. Esto continuará hasta que el precio alcance 
$3.000. A $3.000 la cantidad que los consumidores desean comprar es 
exactamente igual a la cantidad que los abastecedores deseen vender. Esto 
es el equilibrio. También decimos que $3.000 es el precio de equilibrio en el 
mercado Ya que no hay compradores ni vendedores frustrados. 
TABLA 4. OFERTA Y DEMANDA DEL CAFÉ 
PRECIO POR LIBRA LIBRAS OFRECIDAS 
POR MES 
LIBRAS DEMANDADAS 
POR MES 
DIFERENCIA 
41 COO 2 MILLONES 10 MILLONES EXCEDENTE DE 8 MILLONES 
DE LA CANTIDAD 
DEMANDADA 
S2 000 4 MILLONES 8 MILLONES EXCEDENTE DE 4 MILLONES 
DE LA CANTIDAD 
DEMANDADA 
$3 000 6 MILLONES 6 MILLONES EQUILIBRIO 
54 003 8 MILLONES 4 MILLONES EXCEDENTE DE 4MILLONES 
DE LA CANTIDAD OFRECIDA 
$5 000 10 MILLONES 2 MILLONES EXCEDENTE DE 8 MILLONES 
DE LA CANTIDAD OFRECIDA 
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Para ver el mismo proceso 5de otro punto de vista, designese un precio más 
alto que el precio de equtibrio del mercado. A $4.000 por libra, los 
vendedores ofrecen a la vent? 8 millones de libras por mes. Los consumidores 
solamente desean comprar 4 millones de libras por mes, a un precio de $4.000 
por libra. Así se tiene un ex(...,dente en la cantidad ofrecida de 4 millones de 
libras por mes. Al ver que iay café sin vender los vendedores bajarán el 
precio_ Al bajar el precio, la cantidad ofrecida disminuye y la cantidad 
demandada aumenta. Esto continua hasta que se alcanza el precio de 
equilibrio de $3.000. Este pedo de $3.000 iguala al mercado una vez más. 
Conviene comprender muy bicm que el punto que representa el precio de 
equilibrio y la cantidad de egH:.:brio, no es el mismo que el punto donde la 
cantidad vendida es igual a la cantidad comprada, ya que siempre son iguales 
las cantidades compradas y vendidas. A $2.000 y $4.000, se vendían y se 
compraban 4 millones de libras por mes Lo esencial del equilibrio es que el 
precio de equilibrio, la cantidad que los consumidores desean comprar es igual 
a la cantidad que los productnres desean vender. 
La figura 13 demuestra el mismo proceso. El precio de equilibrio es $3.000, y 
se venden en el punto de equilibrio 6 millones de libras por mes. A $4.000 
existe un excedente en la cantidad ofrecida, y el precio bajará, haciendo que la 
cantidad demandada aumenta y que la cantidad ofrecida disminuya. Ocurre lo 
contrario al precio de $2.000 por libra. 
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4.10.2.3 Punto de equilibrio del mercado. Supóngase que P representa el 
precio en el mercado por unidad de cierto artículo. Sea q = F(p) el número de 
unidades del mismo artículo que los fabricantes están dispuestos a producir 
cuando el precio del mercado es $P. En la mayoría de los casos la oferta 
aumenta a medida que el precio crece. Sea q = D(p) el número de unidades 
del mismo artículo que los consumidores desean comprar cuando el precio de 
mercado es de $P. En general, la demanda decrece a medida que el precio 
crece. Se sabe que cuando el precio (P) de un artículo en el mercado es muy 
atto los consumidores no lo adquirirán mientras que si es demasiado bajo los 
fabricantes no lo venderán. En un mercado competttivo, cuando el precio de 
venta unitario depende sólo de la cantidad demandada y de la ofrecida 
siempre existe tendencia del precio ajustarse por si mismo de modo que la 
cantidad demandada por los consumidores sea igual a la cantidad que los 
fabricantes están dispuestos a ofrecer. 
En consecuencia se dice que el punto de equilibrio del mercado ocurre en un 
precio tal que su cantidad demandada sea Igual a la cantidad ofrecida. Esto 
es: 
D(p) = F(p) 
Geométricamente, esto corresponde al punto de intersección de la recta 
(o curva) de la demanda y de la oferta. Algebraicamente, el precio de 
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equilibrio se determina resolviendo simultáneamente las ecuaciones de 
demanda y de oferta 
Supóngase que el GOBIERNO establece un impuesto (t) por cada unidad 
ofrecida del artículo. En consecuencia la función de oferta se transforma en 
q = F(p-t), la cual se obtiene de la función de oferta reemplazando a p por (p1). 
Considérese ahora que el gobierno le paga un subsidio (k) por cada unidad 
producida entonces la función de oferta se transforma en q = F(p + k) que 
resulta al sustituir en la función de oferta a p por (p + k). En ambos casos el 
precio y la cantidad de equilibrio se determinan resolviendo simultáneamente 
las ecuaciones de oferta después de impuesto (o la de oferta después de 
subsidio) con la de demanda_ 
Por ejemplo, supóngase que las ecuaciones de demanda y oferta de cierto 
artículo son, respectivamente: 
1.000 q + 3p - 357.000 = O 
100 q - p + 15.000 = O 
Para determinar el precio y la cantidad de equilibrio: 
a) Se resuelve simultáneamente las dos ecuaciones Multiplicamos por 3 la 
ecuación de la oferta: 
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1.1.000 q+ 3 p - 357.000 = O 
2. 300 q -3 p - 45.000 = O 
Al sumar estas ecuaciones resulta: 
De donde 
1 300 q - 312 000 = 0 
q = 240 
Reemplazando este valor de q en la ecuación de la demanda se obtiene 
p = 39.000 Por lo tanto se ofrecen y se demandan 240 unidades cuando el 
precio de equilibrio en el mercado es de $39.000. 
4.10.3 Cambios en la Demanda y en la Oferta. Cuando ocurren cambios en 
cualquiera de los factores (manteniendo constante todo lo demás) que Influye 
en la demanda, podemos averiguar el efecto que hayan ejercido sobre el 
equilibrio en el mercado. Supóngase primero que haya un aumento er la 
demanda, es decir, un desplazamiento ascendente o hacia la derecha de toda 
la curva. Este aumento en la demanda pudiera ser el resultado de: 1) Un 
aumento en los ingresos, si se trata de un bien normal (o una disminución en 
los ingresos si se trata de un bien inferior); 2) Un cambio en los gastos a favor 
del bien; 3) Un aumento en el precio de un bien substituto; o 4) Una 
disminución en el precio de un bien complementario. Como se observa en la 
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figura 13, el aumento en la demanda está representado geométricamente por 
un desplazamiento hacia el exterior en la curva de demanda de D a D1. El 
efecto de este aumento en la demanda es el de causar que suba el precio de 
equilibrio Op a Opi. Este aumento de precio causa que aumente la cantidad 
ofrecida a 001, la nueva cantidad de equilibrio. 
Los consumidores ahora están demandando, a cada uno de los precios una 
cantidad del bien mayor que antes del desplazamiento en la demanda. 
Ahora considérese una disminución en la demanda. Una disminución en la 
demanda significa que los consumidores demandarán menos del bien a cada 
uno de los precios. Una disminución de la demanda podría resultar a 
consecuencia de : 1) un aumento de los ingresos, si se trata de un bien 
inferior ( o una disminución en los ingresos, si se trata de un bien normal); 2) 
un cambio, en los gastos que desfavorece éste bien; 3) una disminución en el 
precio de un bien substituto; o 4) un aumento en el precio de un bien 
complementario. Se puede representar geométricamente la disminución en la 
demanda por el desplazamiento hacia la izquierda en la curva de demanda, 
de D a D2 COMO se ve en la figura 13. La disminución en la demanda causa 
que el precio de equilibrio baje de O a 0p2 . Como consecuencia de la 
disminución en el precio. La cantidad ofrecida bajo el OQ a 002 y los 
consumidores están consumiendo 00 2 
Pc OLCNO 
4. 
o, 
9t «SO 60 
ala 41  
Figura 13. Cambios en la Demanda 
Figura 14. Cambios en la Oferta 
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Los cambios en los factores que afectan la oferta ocasiona cambios en la 
oferta que se representan por medio de un desplazamiento en la curva de 
oferta. Considérese primero un aumento en la oferta. La causa de éste podría 
ser un cambio tecnológico positivo, o una disminución en el precio de un factor 
de producción. En la figura 14 se representa el aumento en la oferta por el 
desplazamiento descendiente y hacia el exterior de la curvt de oferta de O a 
01. 
Este aumento en la oferta causaría que disminuyera el precio de equilibrio de 
Op a Opi. La disminución en el precio causaría un aumento en la cantidad 
demandada, de OQ a 001. 
Una disminución en la oferta se podría expresar geométricamente mediante un 
desplazamiento ascendente y hacia el interior por parte de la curva de oferta. 
Tal disminución en la oferta pudiera resultar un cambio tecnológico negativo o 
un aumento en el precio de un factor de producción. El desplazamiento de O 
a 02 de la figura 14 representa una disminución en la oferta. Esta disminución 
en la oferta causa que el precio del equilibrio de Op a 0p2. Este aumento en 
el precio hace que disminuya la cantidad de 00 a 002. 
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4.11 ELASTICIDAD 
4.11.1 ELASTICIDAD DE LA DEMANDA 
El coeficiente de elasticidad - precio de la demanda (e) mide el cambio 
porcentual de la cantidad demandada de un artículo por unidad de tiempo, 
que resulta de un cambio porcentual dado en el precio del articulo. Como 
precio y cantidad tiene una relación inversa, el coeficiente de la elasticidad-
precio de la demanda es un valor negativo. Para evitar el manejo de 
cantidades negativas, frecuentemente se introduce un signo menos en la 
fórmula para e Q representa el cambio en la cantidad demandada de un 
artículo como resultado de un cambio dado en su precio (p), se tiene: 
ea -A Q/Q  = - AQ P 
A P/P AP Q 
4.11.2 Tipos de Elasticidad, Se dice que la demanda es elástica cuando 
e < 1 lnelástica cuando e>1, y unitaria cuando e = 1 
4.11.2.1 Demanda elástica: cuando la demanda es elástica, un cambio 
porcentual pequeño del precio lleva a un cambio porcentual relativamente más 
grande de la cantidad demandada, por tanto, cuando disminuye el precio, la 
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cantidad demandada aumenta en una cantidad relativamente mayor, y los 
Ingresos totales aumentan. Por ejemplo, si disminuye el precio en cinco por 
ciento y la cantidad demandada aumenta en diez por ciento se dice entonces 
que la demanda es elástica Con una baja del cinco por ciento en el precio y 
un aumento en las ventas unitarias, su Ingreso total podría aumenta el cinco 
por ciento. 
Por otra parte, si se aumenta el precio en cinco por ciento y las ventas 
unitarias bajaron en diez por ciento, la demanda todavía es elástica, pero los 
ingresos totales caerían en este caso en cinco por ciento. De modo que si la 
demanda de su producto es elástica frente al precio, la forma de aumentar los 
ingresos totales es reducir el precio. ( la variación porcentual de la cantidae 
demandada es mayor que la variación porcentual del precio) 
4.11.2.2 Demanda inelástica: cuando la demanda es inelástica no responde 
mayormente a los cambios de los precios_ Así que si la demanda es inelástica , 
la forma de aumentar los ingresos es aumentar el precio Cualquier aumento 
porcentual del precio dará por resultado menor disminución porcentual de la 
cantidad demandada, o de las ventas unitarias. Por ejemplo, se podría 
aumentar el precio en quince por ciento, y las ventas unitarias disminuirían en 
un porcentaje menor digamos el ocho por ciento . Este es un caso claro en la 
cual la demanda es inelástica frente al precio y los Ingresos han aumentado, en 
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éste caso un siete por ciento. Por otra parte si la demanda es inelástica y se 
disminuye el precio, los Ingresos totales disminuirían, porque la baja porcentual 
en el precio será mayor que el aumento porcentual en las ventas unitarias. 
4.11.3 Elasticidad de la Demanda ( Con Derivadas). Supóngase que la 
demanda q es una función del precio de venta unitario, o sea q= D (p) la 
elasticidad de demanda se obtiene de la siguiente manera: 
Considérese que el valor del precio P se incremento en una cantidad A P. 
Entonces el incremento relativo que ocurre en el valar de la demanda con 
respecto al valor original es: 
[D(P+AP)-D(P) 1 
Y el Incremento relativo que ocurre en el valor del precio con respecto al valor 
original es: 
A Pflp 
Al dividir éstos incrementos relativos, resulta: 
p/q [O (p+Ap) - O (p ) 
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Por último, al tomar límite cuando Ap tiende a cero , se obtiene que la 
elasticidad de la demanda e , es: 
e = 
q dp 
Se debe tener en cuenta que la elasticidad de la demanda es Independiente de 
las unidades en las cuales se den las variables p y q . Esto es debido a la 
definición de la elasticidad en términos de Incremento relativos , los cuales son 
Independientes de las unidades que se den. En economía el concepto de 
elasticidad es considerado también para funciones de oferta, precio, ingreso y 
costos. Por ejemplo, si la demanda de cierto artículo de consumo está dado 
por la función q a D(p) = 400/ p - 2 Para determinar la elasticidad de la 
demanda cuando se producen 18 unidades, se procede de la siguiente manera 
Se determina la derivada de la función de la demanda con respecto al precio o 
sea 
de - 400 1 p2 
dp 
Entonces la elasticidad de la demanda según ( x) es: 
e = 400 / p.q 
Puesto que q =18 el valor de p = 20, entonces: 
e = -10fq 
Deb t1 a que n <-1 la demanda del artículo es elástica cuando p = $20 
4.11.4 Elasticidad - Arco y Elasticidad Puntual. La elasticidad - arco mide la 
elasticidad de la demanda entre dos puntos utilizando el precio medio entre 
esos dos puntos y la cantidad media para calcular las variaciones porcentuales. 
La elasticidad-punto mide la elasticidad de la demanda en cualquier punto de 
la curva de la demanda 
4.11.5 Otras Elasticidades de la Demanda 
4.11.5.1 Elasticidad Cruzada de la Demanda. La elasticidad cruzada de la 
demanda es la variación porcentual que experimenta la cantidad demandada 
de un bien cuando sube el precio del otro un 1%. 
La elasticidad cruzada de la demanda del bien x ( por ejemplo, el pescado ) 
con rospecto al precio del bien y ( por ejemplo , la carne de vacuno ) se calcula 
mediante la siguiente fórmula: 
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exy =  cuicix =  e Qx Px 
A Py/Py aPy Qx 
Los bienes son sustitutos cuando las elasticidades cruzadas de la demanda 
entre ellos son positivos: son complementarios cuando las elasticidades 
cruzadas son negativas. 
4.11.5.2 Elasticidad-Ingreso de la Demanda. La elasticidad-ingreso de la 
demanda es la variación porcentual que experimenta la cantidad demandada 
cuando aumenta el ingreso un 1%. 
La elasticidad-ingreso de la demanda se calcula de la forma siguiente... 
em =  A Q/Q  =  A Q M 
MiM AM Q 
Un bien normal es aquella cuya elasticidad-Ingreso de la demanda es positiva. 
Un bien Inferior es aquella cuya elasticidad-Ingreso de la demanda es negativa 
Un bien de lujo tiene una elasticidad-Ingreso de la demanda mayor que 1. 
Un bien necesario tiene una elasticidad-Ingreso de la demanda menor que 1. 
6'7 
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4.11.6 Elasticidad - Precio de la Oferta. La elasticidad-precio de la oferta (o 
elasticidad de la oferta por utilizar un término mas frecuente) es la variación 
porcentual que experimenta la cantidad ofrecida de un bien cuando varía su 
precio, manteniéndose constantes todos los demás factores que afectan la 
cantidad ofrecida. 
La elasticidad de oferta se calcula de la forma siguiente: 
es = AQ/Q = AQ P 
AP/P aPQ 
4.12 UTILIDAD TOTAL O MARGINAL 
Un individuo demanda un artículo determinado por la satisfacción o utilidad 
que recibe al consumirlo. Hasta cierto punto, mientras más unidades del 
artículo consuma por unidad de tiempo, mayor será la utilidad total que recibe 
Aún cuando la utilidad total aumente, la utilidad marginal o extra que recibe al 
consumir cada unidad adicional, generalmente disminuye. 
En algún nivel de consumo la utilidad total que recibe el individuo al consumir 
un artículo llegará a un máximo, y la utilidad marginal será Igual cero. Este es 
el punto de suturación. Unidades adicionales del artículo harán bajar la utilidad 
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total, y la utilidai irginal llegará a convertirse en una magnitud negativa, en 
virtud de los probln mas de almacenamiento o satisfacción 
4.12.1 Curvas de Costo Total a Corto Plazo. Las curvas de costo muestran el 
costo mínimo de ebtener diversos niveles de productos. Se incluyen costos 
tanto explícitos como Implícitos. Los costos explícitos se refieren a los gastos 
reales que hace la empresa para compra o alquilar los insumos que necesita. 
Los costos implícitos se refieren al valor de los Insumos que posee la empresa 
y que emplea en sus propios procesos de producción. El valor de estos 
Insumos propios debe imputarse o estimarse con base en lo que podrían ganar 
en su mejor uso alternativo. 
A corto plazo, la cantidad de uno o más factores de producción, pero no de 
todos, es fija Los costos fijos totales (C.F.T.) son las obligaciones totales que 
contrae la empresa por unidad de tiempo para todos los insumos fijos. Los 
costos variables totales (C.V.T.) son las obligaciones totales en que incurre la 
empresa por unidad de tiempo para todos los insumos variables que utiliza. 
Los costos totales (CT) son Iguales a los C.F.T. más los C.V.T. 
4.12.2 Función Costo Total. Se sabe que el costo total de producción de una 
empresa es igual al costo fijo más el costo variable. El costo fijo o gastos 
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generales es el que tiene la empresa esté o no produciendo, o sea, no 
depende de la producción. Mientras que el costo variable depende de la 
producción, ya que es el costo de mano de obra , materia prima, etc. 
Si q es la producción, entonces la función total es C = C(q) cuando q = 0, C (0) 
representa el costo fijo, según la definición la gráfica de toda función de costo 
total debe tener forma que se muestra en la figura 15 
Así por ejemplo, la función de costo total: C C(q ) = 600 + 200q 
)e= c(q) 
Figura 15 
q 0 2 3 4 5 
e 600 1000 1200 1400 1600 
4.12.3 Función Ingreso Total. Se sabe que el ingreso total por venta que 
tiene una empresa es igual al producto del precio unitario de venta (P) por la 
cantidad denunciada (q). Si R es el ingreso total, entonces según la definición: 
R = P.q 
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La cual es una función de dos variables si se quiere expresar el Ingreso en 
términos de cantidad se debe conocer el proceso, el cual debe ser constante o 
estar dado por la función de la demanda en términos de la cantidad. Así por 
ejemplo, si una firma vende su producto al precio mercado de $120, entonces 
el ingreso es: 
R (q) = 120q 
Ahora si el precio de mercado viene dado por la función de demanda 
P a 50 - q, el ingreso es de la forma: 
R = R(q) (50-q)q 50q - 2q2 
4.12.4 Función Utilidad. Se sabe que la cantidad, ganancia o beneficio de 
una empresa es igual a la diferencia del ingreso total menos el costo total 
Si tanto los ingresos como el costo son funciones de la cantidad producida y 
demandado (q) y si U = U(q) es la función de utilidad, entonces según la 
definición: 
U = U(q) = R(q) - C(q) 
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Cuando R(q) > C (q) hay superávit, curiido R(q) < C(q) hay pérdida o déficit y 
si R(q) = C(q) las utilidades serán cero y la empresa no tiene pérdida ni 
ganancia, o sea, está en el punto de equilibrio. Por ejemplo: 
Una empresa que produce y comercial; a un solo producto lo vende al precio 
del mercado de $120 Los costos variables por unidad son de $ 40; por 
concepto de materia prima y $ 60 por mano de obra. Si los costos fijos de 
producción son de $ 50.000, encontrar una función utilidad en término de la 
cantidad producida y demandada (q) . 
Como q es la cantidad producida y d; mandada, entonces la función de 
ingreso total, según la definición es: 
R(q) = 120q 
De manera similar, el costo total lo constituye los costos fijos más los costos 
variables por concepto de materia prima y mano de obra. Esto es 
C (q) = 50.000 + (40q + 60q) 
C(q) = 50.000 + 100q 
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o sea: 
Por consiguiente, la función de utilidad según la definición es: 
U(q) = 20q - 50.000 
Cuando q > 2500, la empresa tiene utilidad, cuando q < 2500, la empresa 
tiene pérdida y si q = 2500, la empresa está en equilibrio, o sea, la empresa 
no tiene pérdida ni ganancia 
4.13 PROGRAMACIÓN LINEAL EN DOS VARIABLES 
La programación lineal es una técnica matemática que se usa para resolver 
problemas en los cuales todas las relaciones entre variable son lineales 
Más específicamente , la programación lineal es un modelo de solución de 
problemas en los que una función lineal de dos o más variables, llamada 
función objetivo, se debe maximizar o minimizar sujeta a un conjunto de 
ecuaciones y/o inecuaciones lineales de dos o más variables, llamadas 
restricciones. 
Requisitos para la construcción de modelo de programación lineal. 
a) Función objetiva Debe ser un objeto o una meta que se desea alcanzar. 
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Restricciones y Decisiones' Cursos, alternativas de ecuaciones o decisiones 
los cuales permiten alcanzar los objetivos 
La función objetivo y las restricciones deben expresar las decisiones del 
problema 
4.13.1 Solución Gráfica. El método gráfico para resolver un problema de 
programación lineal en dos variables, consta de cuatro pasos . El primero y el 
segundo paso consisten en expresar de nuevo la información dada en el 
problema en forma matemática y los pasos tercero y cuarto en resolver o 
encontrar la combinación de la cantidad de cada uno de los dos productos que 
maximice o minimice la función objetivo dentro de las restricciones 
establecidas esto es: 
1 ) Establecer la función objetivo de la empresa en forma de una función lineal 
en dos variables. 
2 ) Expresar matemáticamente las restricciones en formas de inecuaciones 
lineales en dos variables que fijen límites superiores ( < ) o inferiores ( ) 
3) Encontrar región, llamada región de soluciones factibles. Esta región es la 
solución gráfica del conjunto de Inecuaciones (o restricciones) de paso (2). 
Esta región está localizada en el primer cuadrante porque el dominio de todas 
las variables es el conjunto de los números no negativos 
4) a) Determinar las coordenadas de las vértices de la región de soluciones 
factibles, partiendo de que todo problema de programación lineal , la solución 
se encuentra en uno de esos vértices. 
b ) Sustituir las coordenadas de cada vértice en la función objetivo, para 
seleccionar el vértice que produzca el valor máximo o mínimo de la función 
objetivo. 
A continuación se analizarán las dos situaciones o casos, a ) Maximización, 
b ) minimización, que se pueden presentar en los problemas de programación 
lineal . 
a ) MAXIMIZACION Una empresa produce dos productos A y 8 que 
procesa en tres máquinas L, M y N . Una unidad del producto A requiere 1 
hora en la máquina L, 1 hora en la M y 2 horas en la N. Una unidad del 
producto 8 requiere 3 horas en la máquina L, 1 hora en la M y 1 hora en la N. 
Se sabe que el tiempo disponible de las máquinas L, M y N es de 24.10 y 16 
horas diarias respectivamente. Si cada unidad de producto A , proporciona 
$55 de utilidad y cada unidad del producto 8 proporciona $ 80 de utilidad, 
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encontrar el número de unidades de cada producto que la firma debe producir 
diariamente para maximizar utilidad 
Solución: 
Sean: X = No. de unidades del producto A 
Y = No. de unidades del producto 13 
U (x,y) = Función de utilidad. 
Entonces: 
la función objetivo es: 
Max D (x,y ) = 55x + 80y 
las restricciones son : 
Maq. L: 1 ) x + 3y < 24 
Maq. M 2) x + y < 10 
Maq. N: 3) 2x + y < 16 
No negativa de las variables: x,y > O 
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Obtenr. 
 gráfica de la región de soluciones factibles: 
Esta regii' encuentra al graflcar el conjunto de restricciones anteriores, la 
cual se ni -a en la figura 16. 
Figura 16. 
a) Conociendo la región de soluciones factibles, lo que sigue es determinar 
las cinco vértices de dicha región. 
De éstas cinco vértices hay tres conocidas que son: (0,0) , (0,8) y (8,0). 
Las otras vértices se encuentran resolviendo los siguientes sistemas de 
ecuaciones lineales: 
I) (1) x + 3y 24 II) (1) x + y ir- 10 
2) (2) x +y = 0 (2) 2x + y =16 
Que tiene como solución (3,7) y (6,4), respectivamente. 
b) Obtenidos todos los vértices de la reglón factible, se sustituyen los valores 
de cada uno en la función objetivo y se selecciona aquel que produzca el valor 
máximo de U. 
VÉRTICES 
(0,0) 
FUNCIÓN OBJETIVO U = 55X + 80V = O 
U= 55 (0)+80(0 )= O 
(0,8) U= 55( 0 )+ 80 (8 )=640 
(3, 7 ) U= 55 (3 )+ 80( 7 )= 725 
(8.4) U= 55( 6 )+ 80 ( 4 )= 570 
( 8 O) U= 55 ( 8 )+ 80 (O )= 440 
El cuadro anterior Indica que las cinco combinaciones de cantidades de 
unidades que se deben producir de los dos productos A y 8, las que produce la 
utilidad máxima es 3 unidades del producto A y 7 unidades del producto 13, la 
cual es la solución del problema de programación lineal planteado. 
2) Minimlzación: Una empresa que fabrica los artículos A, B y C produce un 
total de 300 de estas unidades de estos artículos por mes. Tiene un promedio 
fijo mensual de 50 a 100 unidades de A, por lo menos 100 unidades de B y 70 
unidades de C. Los costos del material usado son $180 por cada unidad de A, 
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$380 por cada unidad de B y $450 por cada unidad de C. Determinar el 
número de unidades de cada artículo que se deberá fabricar cada mes para 
minimizar el costo total mensual de la empresa. 
Solución 
Sean: x = Números de unidad del artículo A. 
y = Números de unidades del artículo B. 
300 - x - y = Número de unidades del articulo C 
C (x, y) = Función de costo 
Entonces: 
(1) La función objetivo es: 
Min. E( x,y) = 180x + 360y + 450 (300 - x - y) 
= 135000 - 270x - 90y 
Las restricciones son: 
De pedido: 
50 < x < 100 
Y 1 100 
3)300 -x-y> 70 6 x + y < 230 
3) Obtención gráfica de la región de solución factibles: 
so 
Esta región se determina trazando la 
gráfica del conjuto de restricciones 
anteriores, la cual se muestra en la 
figura 17. 
Figura 17. 
4) a. Determinación de los vértices de la región factible. Estos vértices, los 
cuales son factibles de hallar, son: (30, 100), (30, 180), (100,130) y(100, 100). 
b Reemplazar las vértices en la función objetivo: 
VÉRTICE FUNCIÓN OBJETIVO C = 135.000 - 270X - 90Y 
(50. 100) C = 112.500 
(50, 180) C = 105.300 
(100, 130) C = 96.300 
(100, 100) C = 99,000 
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Así, la empresa debe fabricar 100 unidades del artículo A, 130 unidades del 
artículo B y 70 unidades del artículo C mensualmente para minimizar los 
costos totales. 
Para una consideración matemática éste problema puede expresarse en 
términos más generales. 
Sea: x j = j - Sima variable de decisión 
c j = Coeficiente de ganancia (o costo) 
de la j - ésima variable. 
Z = Función que debe maximizarse (o minimizarse) 
Por lo tanto, para n variables de decisión, el objetivo que debe maximizarse se 
convierte en: 
Z Ci X1 1 C2 X2 +...+C, X +c, xn para n variables 
Las restricciones requieren la definición de dos términos generales: 
a , = Coeficiente de la j-ésima variable en la i-ésima restricción. 
b , = Limitación de capacidad de la ¡-Sima restricción 
por consiguiente las restricciones pueden expresarse en la forma general. 
an ai2 x2 + ...+ +...+ ain xn < 
a21 + 822 x2 + ..-+ n +.--+ a2n xn < b2 
ami + arn2 x2 + ami >ti +...+ amn xn < bm 
Típicamente el mismo problema de programación lineal puede expresarse en 
una forma más condensada haciendo uso de sumatorlas o de notación 
matriclal. 
o 
Maximizar: z = 
=1 
Sujeta a: 
E ad n ti, para todas las i = 1, 2 ,... m 
i =1 
o maximizar 
z = E 
sujeta a 
Aft= 
lAte 
donde c es un vector yxyb son vectores columna 
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4.13.2 Método Simpiex (Forma Tabular). El método simplex de programación 
lineal utiliza los conceptos básicos del álgebra matriarcal para determinar la 
Intersección de dos o más lineas o planos. Comienza con alguna solución 
factible, una que satisface todas las restricciones y sucesivamente obtiene 
soluciones en las intersecciones que ofrecen mejores valores de la función 
objetivo. Finalmente éste método de solución proporciona un indicador que 
determina el punto en el cual se logra una solución óptima. 
Paso inicial. Se introduce la variable de holgura. Después de selecciona las 
variables originales como variables no básicas iniciales (se iguala a cero) y las 
variables de holgura como las variables básicas originales. Como ésta tabla 
está en forma apropiada, de inmediato se obtiene la solución básica factible 
Inicial. Ahora debe realizarse la prueba de optimización para determinar si la 
solución es óptima. 
Prueba de optimizacIón: 
La solución básica factible actual es óptima si y sólo si todos los coeficientes 
de la ecuación de la función objetivo (z - c) no son negativos (I O), si es así, el 
proceso termina de otra manera, se lleva a cabo otra iteración para obtener la 
nueva solución básica factible, lo cual significa el cambio de una nueva variable 
no básica por una básica y viceverso, y después despejar las variables de la 
nueva solución. 
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Paso Iterativo 
Parte 1. Se determina la variable básica entrante mediante la elección de le 
nueva variable con el coeficiente negativo que tiene el mayor valor absoluto en 
la ecuación (z - c) se enmarca la columna correspondiente a este coeficiente; 
esta columna recibe el nombre de columna pivote. 
Paso 2. Se determina la variable básica que sale; para esto: 
Se toma cada coeficiente estrictamente positivo (> O) de la columna 
enmarcada. 
Se divide el lado derecho de cada renglón entre éstos coeficientes. 
Se Identifica la ecuación con el menor coeficiente y, 
Se selecciona la variable básica para ésta ecuación. (Ésta variable básica 
es la que se lleva a cero primero cuando se Incrementa la variable básica 
entrante). Se enmarca el renglón de ésta ecuación en la tabla simplex sin 
incluir la columna z y se le da el nombre de renglón pivote. El número que 
está debajo de la que se tiene. Por ejemplo, 
Considérese el problema: 
Máx : z = 3xi + 2x2 + 2x2 + 6x3 
Sujeta a: 
Sri 
 + 32 - 4x3 < 60 
2x1 - 47 + 4x3 < 40 
3xi + 3x2 + 3x3 < 60 
Solución 
a) Convertir las desigualdades agragando variables de holgura: y z-c=O 
+ 32 - 4x3 + X4 = 60 
2x1 - 42  +4)13 + x5 -= 40 
3x1 32 +3)13  + x6 = 60 
b) Expresar las ecuaciones de restricciones y la función objetivo en la tabla 
simplex 
VARIABLES BÁSICAS (XB) X1 X2 X3 X4 X5 Xe bi 
x, 6 3 -4 1 0 0 60 
X5 2 -4 4 0 1 0 40 
3 3 3 0 0 1 60 
Z - C -3 -2 -6 0 0 0 
Para seleccionar la columna clave, se tiene en cuenta el menor valor negativo 
de la fila z-c; la columna x3 tiene un valor de -6. 
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Seleccionar la tila clave el primer limite de restricción alcanzado, es decir: 
bi ai 
1)-4x3 =60 x3=-60 =-13 
4 
No restringe completamente x3 (se toman valores positivos, el menor). 
2) 4 x.2 = 40 x3 = 10 
3 x3 = 60 x3 =20 
Por consiguiente el primer limite de restricción alcanzado incrementado x3 es 
10, que se encuentra en la restricción representada en la fila 2 
c ) Iterar utilizando operaciones con las filas para convertir la columna x3 en 
parte de la matriz identidad con el 1 en la tila clave, fila (2), Dividir la fila clave 
por el coeficiente de la fila clave, en este caso 4. 
(XB) X1 X2 X3 X4 X5 X6 1:4 
X4 6 3-41 0 0 60 
X5 2 -4 O 0 1 0 40 F1111 Clave 
X6 3 3 3 0 0 1 60 
z - c -3 -2 -6 0 0 0 
Columna clave 
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Sale la variable x5 y entra la variable x3 . 4 se llama pivote. Efectuar 
operaciones con las filas utilizando la fila clave (2) para obtener ceros en las 
demás posiciones de la columna clave. 
(XB) X1 X2 X3 X4 X5 Xe 
X4 8 -1 0 1 1 0 100 
Xel 112 -1 1 0 1/4 0 10 
X6 3/2 6 0 0 -1/3 0 30 
Z - C 0 -8 0 0 312 0 o 
d) Repetir el paso C hasta que todos los valores de la fila z-c sean no 
negativos 
Columna Clave = X2 
Fila Clave = 3 
Puesto que la fila 1 y la fila 2 tienen valores negativos en la columna clave se 
divide la fila clave por 6. 
(X8) xl X2 X3 X4 X5 X6 
X4 8 -1 0 1 1 0 100 
X3 1/2 -1 1 0 1/4 0 10 
X2 1/4 1 0 0 -1/8 1/6 5 
Z - C 0 -8 0 0 -3/2 0 60 
' • la variable x6 y entra la variable de la columna clave (x2) 
Efectuar operaciones con la filas hasta que las demás filas tengan un valor de 
cero en la columna clave 
(XB) XI  X2 X3 X4 X5 X6 bi 
X4 3/4 0 0 1 7/8 1/6 106 yak* de x4 
Xi 3/4 0 1 0 1/8 1/0 15 valor de 
X2 1/4 1 0 0 -1/8 1/6 5 valor de r.2 
Z - C I 2 0 0 0 1/2 4/3 100 valor de z 
Como se ve, reemplazando en la función objetivo se tiene: 
z = 3 x1  + 2x2 + 6x3 
z = 3 (0) + 2 (5) + 6 (15) = 100 
z = O + 10 + 90 =100 
P.Dr consiguiente la función objetivo sujeta a éstas tres restricciones se ha 
maximizado. 
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5. CONCLUSIONES 
En los procesos económicos y en especial a los referentes al diágnóstico para 
la creación de una empresa, la producción de bienes o servicios. la 
 oferta o la 
demanda de un bien, las situaciones lineales y la representación gráfica de la 
misma, juega un papel importante ya que proporciona datos cualitativos, que 
permiten un análisis de los fenómenos económicos Por ejemplo cuando se 
estudia la demanda de un bien o servicio se pueden relacionar variables como 
precios y cantidad, demandada con las cuales se pueden establecer una 
ecuación que permitiría proyectar la demanda de este artículo en otro período 
de tiempo si se conservan los parámetros iniciales del mercado. 
La misma consideración se puede establecer en el fenómeno de la oferta, en 
la cual también se relaciona precio y cantidad de servicios y productos 
ofrecidos. Por otro lado cuando se grafica simultáneamente la oferta y la 
demanda de un artículo se puede determinar el punto de equilibrio del 
mercado, éste es aquel en el cual la oferta y la demanda son iguales. Este 
punto de equilibrio esta determinado por el punto de Intersección de las dos 
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gráficas y determina el limite en el cual una empresa puede producir ganancias 
o pérdidas 
Otro aspecto importante que se destaca en el uso de las ecuaciones lineales 
en la economía es cuando intervienen más de dos variables y hay necesidad 
de determinar la maximización o minimización del proceso de producción de 
un producto, para lo cual es necesario la utilización de la programación lineal. 
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